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 Для забезпечення основних національних пріорітетів та платоспроможності 
подальшого розвитку туристичної галузі в Україні головною проблемою є розвиток 
міжнародних туристичних зв’язків на дво- та багатосторонньому рівні. 
 Встановлення та розвиток зв’язків і співпраці України з країнами світу в 
сучасних умовах є ключовим механізмом створення сприятливого для розвитку 
туризму середовища. Розвиток євроінтеграційного спрямування державної політики в 
галузі туризму та здійснення міжнародних зв’язків регламентується низкою Законів. 
Закон “Про туризм”, “Про міжнародні договори” 19.09.91, “Про внесення змін” 
18.11.03. 
– Створено спільні міжурядові комісії з питань економічного та наукового 
співробітництва (Держадміністрація). 
– 2002-2003 р. Держадміністрацією здійснена низка заходів для забезпечення 
дійсного членства України у Всесвітній туристичній організації (ВТО) (Взято 
участь в семінарі; сплачено заборгованість; взято участь в засіданні). 
– Членство Європейського Союзу відкриває великі можливості використання 
організаційно-фінансових механізмів органу для підвищення національної 
туристичної галузі. 
– Для покращення умов інвестиційної діяльності у сфері туризму внесено зміни у 
сфері туризму зміни до закону “Про туризм” № 1282 – 04.2003 року. – З 
урахуванням євроінтеграційних завдань розроблено та прийнято 18.11 03  Закон. 
Запропоновано: 1. Враховуючи євроінтеграційне спрямування державної політики і 
поєднання відносин України з державами – членами ЄС необхідно: а) проведення 
системної    роботи    щодо     адаптації     туристичного     законодавства     України;  
б) лібералізація прикордонних і митних формальностей туристів;  в) підвищення 
кваліфікації туристичних кадрів України;  г) проведення міжнародних 
спеціалізованих семінарів, нарад, круглих столів;  д) налагодити систему 
інформаційного забезпечення з туристичної галузі, зокрема обміну досвідом 
(законодавчого, організаційного забезпечення, організація систем сертифікації, 
процедури введення і дотримання міжнародних стандартів. 
2. Узгодження бюджетного фінансування. 
